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l. Huraikan aspek-aspek pent'ing dalam kajian pepejal berzarah seperti
beri kut:
(a) penentuan saiz zarah
(b ) anal i si s di ferensi al dan anal i si s berl onggok
(c) tekanan dalam sekumpulan zarah
(d) penentuan permukaan spesifik dan populasi zarah
(e) keperluan tenaga dan kuasa untuk pengurangan saiz
(100/'t00)
2. (a) Terangkan denganjelasnya beberapa jenis kerug'ian geseran di dalam
satu sistem paip.
( 2olr oo )
(b) Apakah kuasakuda yang dikehendaki untuk mempamkan air di dalam
sistern yang ditunjukkan ? Ai r yang mempunya'i ketumpatan 62.4 1b/f t3
dan kelikatan I.0 cP adalah dihantarkan ke tangki atas pada
1? ft3lmin. Seluruh paip bulat dan licin mempunya'i garispusat
dalaman 4 jn. Untuk sjku 90o, Kf=0.9.
2\'\
(80/'r 0o )
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3. (O) Ceritakan tatacara analisis sistematik yang digunakan da'lam
anal i si s dimensi mengi kut teorem Bucki ngham.
(2s/100)
(b) Dalam suatu aliran di dalam paip, pembo'lehubah-pembolehubah yang
menrepengaruhi proses itu termasuk kejatuhan tekanan Ap, panjang
pa'ip L, garispusat paip D, halaju linear V, kelikatan bendalir u,
ketumpatan bendalir p, dan kekasaran paip k. Gunakan tatacara
sistemat.ik dalam anal isis dimensi untuk mendapatkan perhubungan
di antara pembolehubah. Matriks dinensi adalah seperti berikut
I,f I
t -1
T-2
(75/100)
Ap
I
-3-t
-t
0
I
-t
0
I
4. Juliskan nota-nota ringkas tentang yang berikut:
,/(9{ Proses pembendal i ran
(b) Aliran terkembang sempurna
(c) Proses pengembangan isentropik untuk bendalir
Tujuan-tujuan untuk pengadukan
Tujuan-tujuan untuk pasangan di dalam satu
(20/100)
(20/100)
termampatkan
(20lr0o)
(20/1oo)(d)
(e) sistempaip.
(20l1oo)
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5. (a) Bincangkan tentang pembentukan dan pencegahan vorteks di dalam
suatu sjstem pengadukan. (251100)
(b) Satu turbjn berbilah datar yang mempunyai 6 bilah telah dipasangkan
di tengah suatu tangki. Tangki itu bergarispusat 6 ft. Turbjn itu
bergarispusat 2 ft dan dipasangkan 2 ft dari dasar tangki. Tangki
itu diisikan dengan satu larutan yang mengandungi 50% soda kaustik
pada 1500F. Kelikatan dan ketumpatan masing-masing bagi larutan
'itu jalah l2 cP dan 93.5 lb/ft'. Dalamnya larutan ialah 6 ft.
Turbin itu memutar pada 90 rpm. Tangk'i itu digunakan tanpa sesekat.
Apakah kuasakuda dikehendakj untuk mengoperasikan pencampur itu?
(75l100)
6. (a ) Merujuk kepada si stem beri kut, apakah kepa'la sedutan pos'iti f net?
zL+
(20/100)
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(b) Suatu meter venturi mendatar yanq mempunyai garispusat kerongkongannya
2.54 cm adalah dipasangkan di dalam satu garispaip yang bergarispusat
7.80 cm. Air pada l5.6oC mengalir menerusi garis in'i. Manometer
merkuri adalah digunakan. Lengan manometer diisikan dengan air.
J'ika bacaan manometer jalah 38.6 cm, apakah nilai kadar aliran
volurnetrik, dalam unit m3/s ? Jika 10% tekanan pembeza telah
dirugi selama-lamanya, apakah penggunahabisan kuasa meter itu ?
Persamaan am untuk meter ukuran adalah seperti berikut:
Uu ,n.j %;b - nrl
(Fl'- r)b
Grav'iti spesifik untuk merkuri'ialah .l3.6
Ketumpatan air pada 15.50C ialah 1 g/cm3.
],
=L
dan untuk air ialah
cv = o'98'
(80 markah)
2L"
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LAMPIRAN
Drown lubing
l'ltroughl ron, sleel
Golvonrzed iron
Cosl tron
Concrele
,Sl = DrlDo, 32: EfDo, 53 = Ll Do, Sa: WfD".
Ss = JID,, and Su : HlD,
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FICURE 9.I4po**-i*.,ion d u'ersus 'V.. for iri-blade turbine
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FICURE 9.I5
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LAMPIRAN
CONVERSION FACTORS AND
CONSTANTS OF NATURE
To convert from To Nlultiplt, byt
ac!'e
atm
.Avogadro number
barrel (petroleum)
bar
Boltzma;rn constanl
Bru
tstu'lb
Btu/lb.'F
Btu'ft 2-h
Btu 'ft 2-h-'F
Bru-ft,'ft r-h-'F
krtl
cal
cm
cm3
cP (centipoise.l
fr'z
m2
N'm2
Ib,7'in.2
pa,r'trclesig mol
fr3
gal rU S.)
m3
Nmz
lb1 in.'
J.K
Ld,tt
ft-ib,
J
t \\'h
calrri 8
call1i g-oC
trl','m 2
W,'m2-"(.
r*'-m,'m2-"C
Btu
fr-lb/
J
t
in.
fl
ft'
eal (U,S.)
k8'm-s
lh.'fr. h
I b.'ft-s
43.5d)*
4.046.85
l.0l 325r x l0'
14.696
6,011169 x 1023
5.6 ! 46
42t
0. r 5899
.l . x JU-
14.504
i .380622 ." ,
2-i I .996
77E. I 7
1.0-i5,06
1.930? x l0-'
0.55556
l.
3. I 546
5.67E 3
l.r-3073
3.968-l x l0- 3
.? 0873
4.1868t
4. | 84r
0.393 70
0,0328084
3.531467 x l0- 3
1,$172 x l0-'
1. x l0- t
2.4t91
6.7197 x l0-'
1 Continued ouerleaf)
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LAMP I RAN
To Multiply bYtTo convert lrom
cSt (centistoke)
fanday
ft
ft-lbt
ft-lbris
frli h
ftr
ftr-atm
i'r'ls
g{ (tJ.S.)
gravitational constant
fravity acceleration, standarC
h
hp
lb,/in.2
lb'rnol,'[t: 'h
tight, speed u'f
m
ml
N
N/m'
Plaock constant
proof (U.S.)
ton (long)
too (shoct)
ton (m€tric)
yd
mtl's
C/g mol
Btu
calrr
I
Btu/h
hp
mli s
cm:/s
,.- 1
cal (U.S )
I
Btu
€lrt
I
sal (U.S.)imin
ft3
in. l
N-m':i kg2
m/s2
n'lin
s
Btulh
kw
cm
cml
er8
fr-tb/
lb
Btu
m'
kg
kglm'
g/cm3
N,'mt
kg mr:lim:'s
g mol/cm2-s
mi5
tt
in.
ftr
gal (U.S.)
dyn
lbr
lb;i in.'?
J-s
p€rcent alcohol bY volume
kg
tb
lb
kg
lb
ft
m
tr x 10-6
9.548670 x l0'
0.3O48r
l.2E5l x l0-3
0.323E3
t.35582
4.626?.
t.gl8tB x l0- 3
2.581 x 10-'
0.:581
2.9316939 x 10.
7."+8052
28.3 I 684
2.7t948
58s.29
2.8692 x tOr
1-18.33
0.1336E
231.
6.6/l x l0-rI
9.80655r
6Or
3,600r
2,5+4.41
0.74570
2.54.
16 3871
lr x l0?
0.1j'756
2.20162
3,412.t
lr x l0-r
0.45 3 59217r
16.0 t I
0.0r 60t E
6.89473 x l0r
|.3652 x l0- E
1.3652 x 10-'
2.997925 x lOt
3.280840
39.1701
l5.3147
2Q.t7
lr x 10!
0.2248 I
1.44!g x l0-1
6.626196 x l0-r'
0.5
l ,015
2,244t
2,0@r
1,000r
2,204.6
Jr
0.9144r
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lbift3
t Valucs that end i6 r alc eract' by definition
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